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April 25, 1958
^09 MSU STUDENTS PLACE ON HONOR ROLL
Forty-nine students earned a straight-A average for winter quarter at Montana 
State University, Missoula, according to Registrar Leo Smith. A total of 409 students 
placed on the honor roll, he said.
A straight-A average means that a student has earned a grade index of 4.0. The
index is figured by multiplying the number of credits a student carries by the number of
grade points he earns and dividing by the number of credits. The grade A is given four
grade points; B, three; C, two; D, one; and F, none.
To be eligible for the honor roll, a student must have either a minimum of 54 grade
points with an index of 3 or a minimum of 42 grade points with an index of 3*5«
Those who earned straight A!s, by home towns: ANACONDA - William Lawton. BILLINGS -
Joanne Cooper, Corliss Curtis. BOZEMAN - Linda Johnson, John McDonald Jr. BUTTE - Gerald
Tomis, Paul Ulrich. CHINOOK - John Gesell. COLUMBUS - Bonnie Kern. CONRAD - Konnie Feig.
DEER LODGE - Karen DuVall, Douglas Beighle, Lawrence Swenson. GREAT FALLS - Stanley Cowan.
HAVRE - Joan Hinds. HELENA - Gavin Bjork, Judith King. KALISPELL - Robbin Hough. LIBBY -
DeWayne McAlear. LIVINGSTON - Richard Guthrie.
MISSOULA - Roy Barkley, Evelyn Gilbertson, James Gillmore, Joseph Kelly, Thomas Mongar,
Dorothy Naylor, David Parker, Gene Piper, Carol Ramage, Donald Sward, Odin Vick, Richard
Warden, Charles Waterman, Richard Wolfer, Lee Woodward. REXFORD - Harold Hansen.
ROUNDP - Jo Ann Firm. SCOBEY - Donald Sorte. WOLF POINT - William Kirkpatrick. ARKANSAS -
Jackie Evans, El Dorado. CALIFORNIA - Fred Stillings, LaFayette; Normand Olson, Long
Beach. NEW JERSEY - Frank Kuhl, Three Bridges; Barbara Schelberg, Westwood. NORTH DAK0TA-
Richard Thysell, Bismarck. VERMONT - John Travis, Middlebury.. WASHINGTON - Carol Rometch,
Spokane. WYOMING - Kathryn Thomas, Cody. CANADA - William Thompson, Calgary, Alta.
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Others on the honor roll, by home towns:
ANACONDA - James E. Boyce, Ruth Anne Dwyer, Kenneth M. Eide, Mary J. McNicholas,
John N. Radonich, William E. Rogers, Ellen E. Strommen, Alan R. Thorson. ANTELOPE - 
Ardythe Romstad • AUGUSTA - William D. McLaughlin. BAKER - Calvin H. Lund Jr., Mike 11 
Peck, Elmer Schell. BALLANTINE - Dwight Anderson. BEARCREEK - Peter Sigurnik. BELT - 
Verle Coleman. BIGFORK - Henry Oldenburg. BIG SANDY - Frank Moravec. .BIG TIMBER - Arlene 
Hoiland.
BILLINGS - Judith Blakely, Loretta Christopherson, Jean Comte, Patrick FitzGerald, 
Carole Kolstad, Roland Kuppinger, Joanne Leuthold, Beverly Madson, Teddy Roe, George 
Schuman, John Selleck, Patricia Shaffer, Penelope Wagner, Donald Watne, Virginia Wyman. 
BONNER - Elizabeth Fleming, Kathleen Fleming, Thomas Fleming. BOZEMAN - Carol Baty,
Roger Baty, Corbin Elliott, Roscoe Elliott, Judith Orcutt, Betty Stephenson.
BUTTE - Sally Barker, Mary Jane Borden, Ralph Bunker, Bradley Dugdale, Colette 
Gergurich, Joseph Govednik, Patrick Harstead, Claudia Hooper, Thomas Jackson, JoAnn 
Jacobson, Sammy Jankovich, Donald Johnson, Enily Leary, Zena Beth McGlashan, Robert 
Mirich, Thomas O ’Brien, Nancy Perry, Nadine Powers, Herbert S]ack, Diane Smith, Terry 
Stephenson, Anne Thomas, James Williams, Don Williamson.
CHARLO - Merle Manis. CHESTER - Gail Kammerzell. CHINOOK - Rulee Matsuoka, Jack 
Upshaw. CHOTEAU - Donna Arnst. CIRCLE - Alyce James. CLINTON - Irene Sammons. COLUMBIA 
FALLS - Robert Loveall. CONRAD - Linda Copley, Arthur DeVries, Harold Hanson, Joyce Rounds 
DEER LODGE - James Beck. DILLON - Helen Fry, Elsie Rebich. DUTTON - Audrey Odden. ENNIS- 
Jean-Pierre Sonderer. EUREKA - Willene Ambrose, Albert Hanson. FAIRFIELD - Marie Vance. 
FAIRVIEW - Charles Vaughan.
FORSYTH - Gary Eichhorn, William Martell. FORT BENTON - Lyle Glascock, Kathleen 
LaBarre, Walter Lenington. GALATA - Randolph Jeppesen. GLASGOW - Jimmie Westberg.
GLENDIVE - Patricia Harstad. GREAT FALLS - Susan Beckwith, Katherine Cromley, Lyle
Grimes, John Hoffman, Deloris Johns, David Lawrence, Jerry Payne, Lorraine Peterson, 
P̂uffiicatJS^°ndTicte^ e Kenneth Robison, Ruby Shaffroth, LoraJo Zoller.
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HARDIN - M y m a  Kronmiller. HARLEM - John Varnum. HAVRE - Jeanette Hamblock, Duane 
Taft, Robert Gillan, Gail Ward. HAYS - Deen Boe. HELENA - Virginia Bacon, Kathryn Fox, 
Willie Gough, Ronald Hinman, Ardeth Keller, Margaret MacDuffie, Anne Morrison, Enid Over­
turf, David Wilson, James Bottomly. HINGHAM - Marcella Kocar. HOT SPRINGS - Allison Page. 
JUDITH GAP - Frances Pound. KALISPELL - James Christian, Jerry Daley, William Dickinson, 
Judith Ferguson, Jim Gilbertson, Donald Lawrence, Mary Mechler, Luann Westerhaus.
LAUREL - Barbara Williams, Gary Wold. LAVINA - Allen Russell. LEWISTOWN - Lawrence 
Pettit, Richard Prather. LIBBY - Cara Lou Boggess, Thomas Gaines. LIVINGSTON - Duane 
Gilkey, Kathleen Harris, Donald Nelson Jr., Nancy Nelson, Irl Yale. MALTA - Miriam Leib. 
MEDICINE LAKE - Janice Stephens. MILES CITY - Jeffrey Edgmond, Theodore Gran, Riley Hunton, 
Marilyn Hunton, James Polk.
MISSOULA - Richard Anderson, Philip Barney, William Batten, Harry Bauer, Richard 
Beighle, Mary Billings, Stanton Bolie, Andrew Browman, Clifton Brownell, Judith Burger, 
Edmund Anthony Buzzetti, Joseph Callahan, Terry Carpenter, Lyle Carte, Robert Cates,
Roberta Chaffey, Ridgely Chambers, Bert Clinkingbeard, Ken Cooper, William Crawford, James 
Creelman, Norman Creighton, John Datsopoulos, Linda Davis, Ralph DeLange, Jerry Domer,
Alfred Dubbe, Don Dunwell, Lonnie Durham, Donald Echelard, Gayne Erdmann, Alvin Farmer, 
William Frey, My m a  Jo Gatza.
Alexander George, Richard Gibson, Roberta Guderian, Charlotte Guntermann, Deanna 
Guy, Harry Haines, Angie Hanson, Colleen Higgins, Ruth Hilden, Mary Huffine, Sonja Indre- 
land, Ronald Johnson, Loma Kaiser, John Kavanagh, Niles Kevern, Donald Klebenow, James 
Koplin, Joyce Koski, Leo Kottas Jr., Richard Krumm, Carolyn LePiane, Priscilla Lester,
Lavere Lund, Barbara Lytle, Francis McIntosh, John McMeekin, Thea MacPherson, Liliane
Mercer, Glen Moore, Ina Morris, Robert Mutch.
David Nelson, Stanley Nicholson, Jeanne Nitz, Larry Nitz, Konrad Nonnenmacher,
I
Richard Novak, Jan Nyquist, Martin Onishuk, James Orr, June Patton, Kenneth Peacock, Jean 
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Rose Shaughnessy, Jack Silver, Douglas Sipes, Marcia Smith, Tommy Smith, Carol Struckman, 
Judith Stubbs, Vemice Sullivan, Robert Swift, Nola Terentieff, John Tofte, Ernest Under­
wood, Delores Vaage, James Waldbillig, Bert White, Herbert White Jr., Maureen Willey, 
William Winfield, Donald Wiser, James Wood, Lorene Wood, Cresap McCracken, Charles Willey,
NOXON - Phoebe Weiss, QVANDQ - Roberta Dixon. PHILIPSBURG - Ronald Paige. PLAINS - 
Kathryn Johnson. PLENTYWOOD - Roy Nelson. POLSQN - Richard Burlingame, Kay Dubay, Herbert 
Ekstrom. POPLAR - James Baker. PRYOR - Mary Geneva Whiteman. RAVALLI - Gilbert Smith.
RED LODGE - Jerry Colness, Robert Matson, Karen Whitcomb. ROUNDUP - Kathleen 0*Neill.
ST. IGNATIUS - David Green. ST. REGIS - Dean Weeden. SALTESE - Suzanne Sweeney. SANFORD- 
Karen Larson.
SCOBEY - Thomas Hayes. SHELBY - Cherie Anderson. SHERIDAN - Norma Fries, Glenn 
Hickethier. SIMMS - Carol Miller. SQNNETTE - Evangeline LeVeque. STEVENSVILLE - Ila 
Long, Joan McColly, David Whitesitt. THOMPSON FALLS - Wallace Dobbins. THREE FORKS - 
Douglas Allen. VANANDA - Shirley Smith. VICTOR - Marlene Conner, Betsy Winship.
WARM SPRINGS - Carol Maxwell. WEST GLACIER - Edward Risse. WHITEFISH - Jake Braig, 
Roderick Fisher, Sheila Morrison, Audrey Stephenson. WHITEHALL - Richard Anderson, Ila 
Claire Larson. WIBAUX - Richard Dobrowski, George Dalthorp. WINNETT - Duane Adams.
WORDEN - Jerry Schreuder. WYOLA - David Roll.
Out-of-state students on the honor roll are Carol Aandahl, Austin, Minn.; Arthur 
Andrews, Philadelphia, Pa.; Delbert Ashmore, Warner, Alta.; Edward Bailey, Hamburg, Pa.; 
Celo Bardelli, Osbum Idaho; Joseph Bednorz, Sioux Falls, S.D.; Grace Beighle, San Diego, 
Calif.; Eugene Bell, New York, N. Y.; Charles Brown, Portland, Ore.; Tempie Brown, Port 
au Prince, Haiti; Bruce Buck, Idaho Falls, Idaho; Carl Cain, Coronada, Calif.; Richard 
Champoux, Somerville, Mass.; Lois Cheney, Oswego, Ore.; James Colston, Avery, Idaho; Denis 
Croft, Lance Creek, Wyo.
(more)
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John Donahue, Milwaukee, Wis.; Joan Elder, Mullan, Idaho; Donald Fregren, Devon, Alta.; 
John Giere, Auburn, Wash.; George Harpole, Arcadia, Calif.; Douglas Henriksen, Spokane,
Wash.; Arthur Hoffer, Portage la Prairie, Man.; Donna Kerber, Watertown, N. Y.; Arlan Kohl, 
Lidgerwood, N.D.; Libert Landgraf, Honolulu, T.H.; Janet Lemery, Portland Ore.; Paul 
Lemer, Brooklyn, N. Y.; Sydney Lewis, Provost, Alta.; Robert Lix, Los Angeles, Calif.; 
Richard Lukes, Lisbon, N. D.
Janet Marx, LaCanada, Calif.; Maung Maung, Washington, D. C.; Lesley Mortimer, Santiago, 
Chile; William Mott, Salt Lake City, Utah; Robert Pennington, McLean, Va.; Lawrence Prange, 
Lake Villa, 111.; George Quinn, Trenton, N. J.; Raymond Raugutt, Mobridge, S.D.; Nancy 
Ruckman, Cody, Wyo.j Philip Shelton, Marengo, Ohio; Bernard Simpson, Calgary, Alta.; James 
Thompson, Rye, N.Y. Robert Van Housen, Calgary, Alta.; Florinda Venturini, Santa Fe, 
Argentina; John Vohs, Williston, N. D.; Audrey Wacker, Kansas City, Mo. Alfred Weidmann, 
Schlieren, Switzerland; Richard Welch, Mehoken, N. D.; Robert Witt, Butler, S.D.; Joe Yao, 
Taichung, Formosa; George Bovingdon, Seattle, Wash.
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